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Carbamazepine に よ る 副作用 と 考 え ら れた 血小板
減少性紫斑病 お よ び Stevens-J ohnson 症候群 : 第
5 回北陸小児神経懇話会 1984年 2 月 19 日 金沢.
24) 小西 徹， 山谷美和， 紺田応子， 岡 田敏夫 :
後頭部 に赫徐波結合 を伴 う て んか ん児12例の臨床的
検討 : 第 8 回北陸て ん か ん懇話会1984年 3 月 10 日
金沢.
25) 山 田 美也子， 小西 徹， 鈴木好文， 岡 田敏夫 :
発 症 後 5 年 の 経 過 で 発 見 さ れ た 慢 性 型 Der­
matomyositis の 1 例 : 第206回 日 本小児科学会北陸
地方会 1984年 3 月 11 日 富 山.
26) 稲場 進， 谷津隆邦， 谷 守正， 山谷真己，
原 正則， 樋 口 晃， 岡 田敏夫 : 乳児期腎不全の 3
症例 : 第206回 日 本小児科学会北陸地方会 1984年
3 月 11 日 富 山.
27) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 松野正知， 足立雄
一， 岡 田敏夫 : 小児気管支端息 に対す る 抗哨息薬N
- 5 ' の長期使用経験 : 第206回 日 本小児科学会北
陸地方会 1984年 3 月 11 日 富 山.
28) 馬瀬大助， 稲場 進， 原 正則， 樋 口 晃，
谷津隆邦， 岡 田敏夫 : カ ク テ ル治療の奏功 し た R P
G N  (IgA 腎症) の 1 例 : 第13回北陸腎疾患懇話
会 1984年 5 月 27 日 金沢.
29) 稲場 進， 樋 口 晃， 馬瀬大助， 谷津隆邦，
原 正則， 岡 田敏夫 : 小児 腎疾患 に お け る ヴエ ノ グ
ロ プ リ ン- 1 の使用経験 : 第13回北陸腎疾患懇話会
1984年 5 月 27 日 金沢.
30) 稲場 進， 馬瀬大助， 谷 守正， 原 正則，
樋 口 晃， 谷沢隆邦， 岡 田敏夫， 坂本 隆 : 十二指
腸潰療 を初発症状 と し た Purpura N ephritis の 1 例
: 第 8 回 富 山 腎疾患人工透析研究会 1984年 6 月
24 日 富 山.
31 )  松倉裕喜， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : 体位性蛋 白
尿 に つ い て の 一考察 : 第27回 北 陸小児保健学会，
1984年 7 月 28 日 福井.
32) 高井里香， 原 正則， 樋 口 晃， 小西 徹，
浅田礼子， 岡 田敏夫 : 低 リ ン血症性 ク ル病の 2 症例
に お け る 1 γ- O H- D3 の 治 療効果 : 第 6 回 北 陸 骨
Ca 代謝談話会， 1984年 10月 6 日 金沢.
33) 今井郁子， 今村博明， 嶋尾 智， 鈴木好文，
岡 田敏夫 : 当 科 に お け る 低 出 生体重 児 へ の 活性 型
vit D の投与 に つ い て : 第 6 回北陸骨 Ca 代謝談話
会 1984年10月 6 日 金沢.
34) 原 正則， 高井里香， 馬瀬大助， 稲場 進，
樋口 晃， 谷津隆邦， 岡 田敏夫 : エ ル シ ニ ア 感染症
に合併 し た 急性腎不全の l 例 : 第14回北陸腎疾患懇
話会 1984年10月 28 日 金沢.
35) 浅田礼子， 三浦 ・ イ レ ネ ・ 一枝， 馬瀬大助，
原 正則， 谷津隆邦， 樋 口 晃， 岡 田敏夫 : 保育園
の検診で発見 さ れた ア ル ポ ー ト 症候群の一女児例 :
第 9 回富 山 県腎疾患人工透析研究会 1984年12月 2
日 富 山.
36)  五十嵐 隆夫， 村上巧啓， 佐伯陽子， 足立雄
一， 岡 田敏夫， 佐々 学 : ユ ス リ カ 晴息 に 関す る 研
究 : 第 6 回富 山免疫ア レ ルギ ー研究会 1984年11月
30 日 富 山.
37)  樋口 晃， 鈴木好文 : 尿蛋 白 と 糸球体基底膜
の荷電変化 : 第20回 日 本小児腎臓病学会 1984年 7
月 神戸.
38) 嶋尾 智， 鈴木好文， 今井郁子， 岡 田正俊 :
新 生 児 期 に お け る 尿 中 蛋 白 お よ び 尿 中
N-acetyl同β-D-glucosaminidase (N AG) の 動 態 第
2 報~新生児高 ビ リ ル ビ ン血症の影響----...， 第20回
日 本新生児学会 1984年 岡 山.
39) 浅 田 礼子， 鈴木好文 : 水痘擢患後発生 し た
acute cerebellar ataxia の 2 症例 : 第38回 北陸
医学会総会 1984 金沢.
40) 嶋尾 智， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明，
岡 田敏夫 : 新生児期の ゲ ン タ ミ シ ン投与 に よ る 尿 中
蛋 白 及 び尿 中 NAG活性の 変動 : 第29回 未熟児新生
児研究会 1984年 神戸.
41) 稲場 進， 市田蕗子， 山谷美和， 樋 口 晃，
谷津隆邦， 岡 田敏夫 : 透析の心血行動態 に及ぼす影
響~小児期慢性透析患者 に お け る 左心機能 の 評価
第 6 回小児腎不全研究会 1984年 9 月 7 日 大
津.
42) 谷津隆邦 : 小児期 IgA 腎症の治療~経時的
生検例 を 中心 に カ ク テ ル療法の適応 と そ の効果 に つ
い て 第20回 日 本小児腎臓病学会 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
1984年 7 月 5 日 神戸.
43) 稲場 進， 谷津隆邦 : Henoch-Schönlein 紫
斑病 に合併 し た 十二指腸潰療 : 第 7 回 富 山 県小児科
集談会 1984年 6 月 30 日 .
44) 小西 徹， 山谷美和， 紺田応子， 岡 田敏夫 :
後頭部 に赫徐波結合 を 伴 う て んかん児15例の 臨床的
検討 : 第18回 日 本 て んか ん学会 1984年10月 5 日
宇都宮.
45) 紺田応子， 山谷美和， 小西 徹， 今井部子，
嶋尾 智 : 超音波断層法 に よ る 新生児期頭蓋内病変
の検索 : 第 6 回北陸小児神経懇話会 1984年 9 月
金沢.
46) 今井郁子， 嶋尾 智 : 消化管重複症の 1 例 :
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第 7 回富 山 県小児科集談会 1984年 6 月 30 日 富 山.
47) 五十嵐隆夫， 松野正知， 足立雄一， 村上巧
啓， 岡 田敏夫， 寺西秀豊， 荒川 良， 上村 清 : 室
内塵性ダニ類 に 関す る 研究 第 2 報~ダニ採取方法
の 比較検討 第34回 日 本 ア レ ル ギ ー 学会総会
1984年10月 27 日 京都.
48) 荒川 良， 上村 清， 松野正知， 足立雄一，
村上巧啓， 五十嵐隆夫， 岡 田敏夫， 寺西秀豊 : 室内
塵性ダニ類 に 関 す る 研究 第 3 報~畳内 に 生息す る
ダニ類の季節的消長'"""-' 第34回 日 本 ア レ ルギ ー学会
総会， 1984年10月 27 日 京都.
49) 村上巧啓， 佐伯 陽子， 松野正知， 五十嵐隆
夫， 岡 田敏夫， 足立雄一， 吉住 昭， 二谷立介， 瀬
戸 光 : 乳幼児気管支瑞息の気道過敏性測定の試み
第 2 報 ~吸入負荷量 に つ い て の検討'"""-' 第34回
日 本 ア レ ル ギ ー学会総会， 1984年10月 27 日 京都.
50) 村上巧啓， 足 立雄一， 五十嵐隆夫， 松野正
知， 佐伯陽子， 岡 田敏夫， 吉住 昭 : 乳幼児気管支
端息の気道過敏性測定 に 関 す る 研究 : 第21回小児ア
レ ルギ ー研究会 1984年11月 16 日 東京.
51)  足立雄一， 島 田一郎， 桑原春樹， 吉住 昭，
佐伯陽子， 松野正知， 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 岡 田
敏夫 : 塩酸 ク ロ ミ プラ ミ ン を 用 い て の 重症気管支瑞
息 の 治療 の 試 み : 第21回 小 児 ア レ ル ギ ー 研究会
1984年11月 16 日 東京.
52) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正
知， 佐伯陽子， 岡 田敏夫 : 畳内 に 生息す る ダニ類の
研究 : 第21回小児ア レ ルギ ー研究会 1984年11月 16
日 東京.
53) 松野正知， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄
一， 佐伯陽子， 岡 田敏夫 : D.  P お よ び D . F 
以外の ダニ類の抗原性に 関す る 研究 : 第21回小児 ア
レ ルギ ー研究会 1984年11月 16 日 東京.
54) 佐伯 陽子， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄
一， 松野正知， 岡 田敏夫 : ュ ス リ カ の 抗原性 に 関 す
る 研究 : 第21回小児 ア レ ルギ ー研究会 1984年11月
16 日 東京.
55) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足立雄一， 松野正
知， 佐伯陽子， 岡 田敏夫， 大橋直樹 : 小児期での副
鼻腔炎の 臨床的検討 : 第16回小児呼吸器疾患研究会
1984年 8 月 24 日 旭川.
56) 村上巧啓， 松野正知， 五十嵐隆夫， 佐伯 陽
子， 足立雄一， 岡 田敏夫 : 乳幼児気道過敏性の基礎
的検討 : 第12囲気道過敏性研究会 1984年 9 月 7 日
東京.
57) 寺西秀豊， 窪 田裕子， 田 中 旨子， 加藤輝隆，
青島恵子， 五十嵐隆夫 : 花粉 ア レ ル ギー に お け る フ
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イ ル タ ー マ ス ク の 予防効果 に つ い て : 第 6 回富 山免
疫 ア レ ルギ ー研究会 1984年11月 30 日 富 山.
58) 村上巧啓， 佐伯陽子， 松野正知， 足立雄一，
五十嵐隆夫， 岡 田敏夫， 伊藤 茂， 京谷征三 : 気管
支端息児 に お け る ス ル ピ リ ン 吸入が呼吸機能及び気
道過敏性 に お よ ぽす影響 : 第11回北陸 ア レ ルギ ー懇
話会 1984年12月 8 日 金沢.
59) 高井里香， 原 正則 : 腹部腫癌 を 主訴 と し
た 新生児副腎出血の一例 : 第 8 回富 山 県小児科集談
会 1984年11月 11 日 富 山.
60) 足立雄一， 高田恒郎， 浅田礼子， 吉住 昭，
柳原俊雄， 桑原春樹 : 気管支端息児 に お け る 運動誘
発瑞息の 臨床的検討 : 第129回 日 本小児科学会新潟
地方会 1984年 4 月 21 日 新潟.
61) 吉住 昭， 桑原春樹， 足立雄一， 寺尾史子，
牧 正史， 加瀬 博 : 小児気管支端息 と 登校拒否合
併の必然性 : 第21回小児ア レ ルギ ー研究会 1984年
11月 16 日 東京.
62) 足立雄一， 桑原春樹， 吉住 昭 : 重症気管支
端息児 に お け る 塩酸 ク ロ ミ プラ ミ ン の使用経験 : 第
6 回新潟 ア レ ルギ ー研究会 1984年11月 24 日 新潟.
63) 山谷美和， 本間一正， 江本清和 : 排尿失神 を
疑 っ た 11才女児の 1 例 : 第 5 回北陸小児神経懇話会
1984年 2 月 19 日 金沢.
64) 京谷征三， 木村晶子， 伊藤 茂， 山谷美和，
松島昭広 : 情動障害 を 伴 う て ん か ん に つ い て : 第
209回 日 本小児科学会北陸地方会 1984年12月 9 日
福井.
65) 桑原春樹， 高田恒郎， 浅 田礼子， 吉住 昭，
足立雄一， 柳原俊雄 : 1 歳男児 に み ら れた 胃 潰療の
l 例 : 第129回 日 本小児科学会新潟地方会 1984年
4 月 21 日 新潟.
66) 柳原俊雄， 足立雄一， 高 田恒郎， 吉住 昭，
桑原春樹， 塚田次郎， 浅田礼子 : 劇症化が予想 さ れ
血竣交換 を施行 し 良好な経過 を と っ た B 型肝炎の 1
例 : 第129回 日 本小児科学会新潟地方会 1984年 4
月 21 日 新潟.
67) 宮崎あ ゆ み， 本間一正， 江本清和 : 最近経験
し た 小児の頭痛 よ り : 第 7 回富山 県小児科集談会
1984年 6 月 30 日 富 山.
68) 藤倉信一郎， 田 中三千雄， 宮崎あ ゆ み， 谷
守正， 麓 耕平 : 若年性ポ リ ー プの 1 例 : 第43回 日
本消化器内視鏡学会 : 第53回 日 本消化器病学会合同
北陸地方会 1984年 6 月 10 日 福井.
69) 本間一正， 江本清和， 宮崎あ ゆ み : 当院 に お
け る 最近10年間の膿胸の症例 に つ い て : 第 8 回富 山
県小児科集談会 1984年11月 11 日 富 山.
